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Debreezen, 1881. Nyomatott a Táros könyvnyomdájában.
7 - i k  bérlet.
Márczius 21-én.Hétfőn, 1881
a b.-pesti nemz. színház első tragikai müvészn
A debreczeni szülész egyesület
A n. é. közönség szives emlékébe_ajánlja magát,_ ._J Ü S Z g y  f l a r i
Jegyeket váltani és bérleni lehet a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, d. u. 3—6-ig.
H e i y á r a k :  Családi páholy 6  frt. Alsó és közép páholy A frt. Másod emeleti páholy 3  írt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Másodrendű zártszék 
6 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű Földszint bemenet 8 0  kr. Másodrendű Földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Ünnepnap okon 3 0  kr. 
Szrnlap I Q  kr. ‘ _________________    . - .
‘ — " ™  ^ Kezdete 9órakor, vége után. _
Holnap KednJászav Mari a
F H A E D R  A.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1881
100 arany pályadijl nyert énekes népszínmű 3 felv. Irta Tóth Ede. Zenéjét szerzé Erkel Gyula, ( Rendező: Mándoky:)
Kontra Fridolin, budapesti magányzó 
Kriza, felesége —
Miklós ennek fia első férjétől 
Ábris, mészáros legény —
Rézi j — —
Fán^ ' k,svárosi kisasszonyok
Kata j  —  —
Lörincz —  —
Móricz kisvárosi zsidó legények 
Harschli — —
Dolgos, városi jegyző 
Rigó, városi biró — — —
Polgárok, parasztok, nép, zenészek. — Történik: az
S Z E M É L Y E K :
— _' — Follényi. Péter, kisbíró — — — 
Ördög Sára vén koldusasszony
— Takács.
—- — Foltényíné. J á s z a y  M a r i  asss
— —- Bérczy. Angyal Liszka,* cseléd Kontráéknál — — Nyilvay Irma.
— — Hevesi G. Mravcsák Johann, öreg vándorlegény — — Tóth Soma.
— — Bera Paula. A „Jólelkü* korcs maros — — —' Tollagi.
' — — Závodszky Teréz. Pest városi rendőr — — — Csepreghy.




Sz. Németh. Kománk) ápolónők ^
Bekéné. 
— Takácsné.
— — Hunyadi. 1-ső) -  -  -  . — Megyesiné.
— — Lauer. 2-ik ) asszony __ __ __ — Takácsné.
— — Fenyéri. Mali -  — — Bera R.
Marosi.
1-sö felv. Budapesten, a 2-ik és 3-ik Cseresnyés mezövároskában, rövid időközönként. — idő; jelenkor
